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Crònica d'una exposició 
*• exposició Ramon Mar-
, tt Alsina a Argentona. 
L'entorn familiar i el 
paisatge que ha tingut 
lloc a Argentona entre el 23 d'abril 
i el 29 de maig passats ha arribat a 
la seva fi havent acollit 1.434 visi-
tants; havent rebut molt bones crí-
tiques per part de la premsa espe-
cialitzada i molt bona acceptació 
pe! públic en general (cosa reflecti-
da també en els noranta-nou catà-
legs venuts). En fi, podríem dir 
que ha estat tot un èxit, de la qual 
cosa tots els qui hem format pan 
del projecte ens en sentim molt 
orgullosos, per bé que, per a mi, el 
seu pas fi.ilgurant per la sala d'ex-
posicions temporals del Museu del 
Càntir així com per la sala d'expo-
sicions temporals de la Casa Gòti-
ca, seu de l'Arxiu Històric Munici-
pal, no ha deixat de recordar-me 
l'efimeritat d'una gran falla valen-
ciana. Potser sigui una percepció 
molt exagerada, i possiblement ho 
sigui, però per a mi no, i potser és 
per el gran esforç que ha suposat a 
molts nivells dur a terme aquesta 
exposició. 
En demanar-me que escrivís 
un article explicant una mica la 
gènesi del projecte, la seva evolu-
ció fins a la seva materialització, de 
sobte, em vaig perdre en una 
nebulosa en el temps, vaig fer un 
flash-back digne de Hicktcock Í, 
finalment, vaig recordar que un 
dia, fa molts anys, en descobrir la 
connexió entre Ramon Martí Alsi-
na i Argentona, vaig pensar en fer 
d'aquest tema el meu doctorat. Ja 
en aquells temps vaig descobrir 
que la persona que més sabia del 
tema era la Teresa Guasch, Cap del 
Departament de Registre d'Obres 
d'Art i Documentació del MNAC 
qui, finalment, ha estat la comissa-
ria de la nostra exposició. Per una 
sèrie de raons personals aquella 
idea va quedar aturada per bé que 
des del Centre d'Estudis Argento-
nins em van engrescar a fer un 
breu article referent al pintor i la 
nostra vila que aparegué en cl n" 6 
d'abril de 2001 de la revista 
f o n t s . 
Però va ser a l'any 2004, quan 
el CEA va plantejar de fer unes 
conferències sobre la literatura i la 
pintura de paisatge al segle XIX als 
Països Catalans i per a completar 
aquestes jornades es va pensar en 
fer una exposició sobre Ramon 
Martí Alsina i les pintures que 
feien referència a la nostra vila; no 
en va Ramon Martí Alsina va ser 
millor paisatgista de la pintura 
catalana del segle XIX. Així doncs, 
al mes de juliol de 2004 ens vam 
posar en contacte amb diferents 
persones per tal de moure el tema; 
una comissió formada per l'Oriol 
Calvo, la Lluïsa Navarro, la Marta 
Núfiez i jo mateixa vam anar a 
veure al senyor Carlos Gonzalez, 
marxant i peritador d'art, per 
explicar-li ia nostra idea. D'allà va 
sortir una primera proposta d'ex-
posició i catàleg, sempre pensant 
amb la participació del Teresa 
Guasch, a la qual vam convidar 
que vingués a veure els espais pre-
vistos per a exposar les obres Í 
també la mateixa comissió abans 
esmentada, però aquest cop s'hi va 
afegir Crisrina Fontcuberta (qui 
per qüestions de disponibilitat 
abandonaria el projecte). Volíem 
explicar-li les nostres intencions 
després que havíem també anat a 
veure al Sr. Francesc Fontbona un 
dels crítics d'art del nostre país qui 
ens va adreçar altre cop amb ella 
per com a persona idònia per a 
portar el comissariat de i'exposi-
Els filU del pintor, 
Carlota (1855) i 
Ricard (1838), infants. 
Cap a1862 
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ció. En aquella t robada d e ni t 
estiuenca es va quedar en fer i'ex-
posició al novembre de 2005 ja 
que abans, intentar ter-la per al 
gener tot coincidint a m b les jorna-
des era, segons to thom amb qui 
havíem parlat, comple tament 
impossible. 
Per una sèrie de motius econò-
mics i d'infraestructura aquestes 
jornades previstes per al gener del 
2005 no es van arribar a fer mai. 
Tot va quedar aturat , també la 
idea de l'exposició fins que un bon 
dia m'arriba la notícia que i'alcalde 
d 'Argentona, Anton! Soy, havia 
aconseguit gràcies a la seva tenaci-
tat dues subvencions per tirar 
endavant el projecte. La Diputació 
de Barcelona amb 10.000 euros i 
ACESA amb 6.000 més tornaven 
a obrir les expectatives de materia-
lització de Tcxposició tot 1 que hí 
havia un inconvenient i no petit, 
el temps, ja que aquestes subven-
cions es perdien totalment si no 
s'utilitzaven els diners abans de 
finalitzar el primer quadrïmestre 
del 2005 . Així doncs, a tot estirar, 
l'exposició s'havia d 'Inaugurar a 
finals d'abril. 
A m b aquestes perspectives 
rOrio l Calvo, en Miquel Arnau i 
jo vam anar a veure a la Teresa 
Guasch per fer-li la proposta, i allà 
va ser evident la dita aquella que fa 
referència a la relativitat de les 
coses; allò del got mig ple o mig 
buit. Per a nosaltres eren molts 
diners, però per a la Teresa Guasch 
no n'eren tants i, a més a més, hi 
havia un greu problema de temps. 
Molt amablement ens va ensenyar 
tot ( T O T ) el M N A C i la visita va 
acabar a m b la frase de la Teresa 
"bé, ja veureu que farem una 
exposició digna i adient" . Així 
doncs, vam tornar cap a casa amb 
una bona dosi d'optÍmÍsmc. 
Al cap de poc, jo vaig baixar, 
una tarda de gener, a casa de la 
Teresa a Barcelona i allà vaig que-
dar estupefacte quan em va dir 
que ja havia parlat amb la Funda-
ció Thyssen, amb un col·leccionis-
ta privat de Madr id , a m b el 
Museu de Montser ra t , a m b cl 
propi M N A C , a m b la Galeria Ber-
nat i amb el Departament d'Eco-
nomia i Finances de la Generalitat 
de Cata lunya per tal d 'ob ten i r 
quadres. A més, t ambé s'havia 
posat en contacte amb la família 
del pintor (jo també ho havia fet 
paral·lelament) per tal d'informar-
los del projecte i demanar-los la 
seva participació. Aquella tarda 
també van quedar definides les 
tasques de cadascií: la Teresa seria 
la comissaria de l'exposició, qui 
tindria la responsabilitat final, i jo 
"tiraria del carro" de manera que 
treballaríem plegades. Per mi era 
una responsabilitat molt gran ja 
que sabia que per primer cop des 
que treballo en el Museu no 
podr ia treballar c o n j u n t a m e n t 
a m b l 'Oriol Calvo Ja que ell tenia 
un compromís no menys ambi-
ciós que era cl de muntar l 'expo-
sició de càntirs modernistes que 
actualment ocupa tota la primera 
planta del Museu i la qual reque-
ria una dedicació total per la seva 
magni tud. 
En arribar a Argentona ràpi-
dament vaig transmetre les notí-
cies a les dues persones que de 
manera incondic ional i fins al 
final m'han ajudat en tot això: la 
Marta Núi'íez i el Miquel Arnau. 
Per molts agraïments que faci mai 
seran suficients per tot el suport 
que m'han donat , sobretot molta 
moral , per tal que tot anés enda-
vant. Tots tres vam fer diverses 
visites a la família del p intor i ens 
hi vam trobar a m b la Teresa per 
tal de seleccionar obra, fer unes 
primeres fotos i fitxes. Sort íem 
d'allà que era negra nit. També 
vam anar a inspeccionar sobre el 
terreny tot i n t en t an t t robar Í 
localitzar a lguns dels paisatges 
q u e apareixien en les pmtiires. 
Paral·lelament i tot seguint les 
indicacions que em feia la Teresa 
via mail cada dia, vaig començar a 
tramitar les peticions de les obres 
de manera oficial per escrit i en 
n o m del Museu del Càntir , el 
CEA i l 'Ajuntament d'Argentona. 
També la Teresa em va començar a 
passar pressupostos possibles de 
diferents empreses referents als 
transports de les pintures. D'altra 
banda, s'havia de gestionar tot el 
que feia referència a les asseguran-
ces de les obres que a més es com-
plicava en no pode r -ho fer tot 
a m b una mateixa asseguradora ja 
que cada nuíseu imposa la seva i 
a m b la qual treballen normal -
ment . 
Un dels aspectes que uics em 
preocupaven era l'estat medi-
ambiental de les sales en què s'ha-
vien de penjar els quadres Í que era 
un dels requeriments en què més 
incidien les institucions a l'hora de 
donar cl vist-i-p!au per deixar les 
obres. Un mes abans de la inaugu-
ració la Sílvia Cantos , companya 
de feina del museu i qui iTics hores 
.s'està allà, es dedicava a anotar les 
temperatures i les humitats relati-
ves de la sala d 'exposicions 
almenys dos cops al dia i. així. 
controlar les oscil·lacions (que es 
el que cal evitar sempre). N o anà-
vem malament i estàvem dins dels 
paràmetres acceptats (entre 18 Í 
2 2 " d e T i e n t r e 4 0 i 6 0 % d ' H R ) ; 
però un bon dia em va trucar cl 
conservador del M N A C per dir-
me que era del tot imprescindible 
que comptés antb un humidifica-
dor i im dcshumÍdÍficador per ral 
de possibles moments crítics i que 
calculés 1000 € per cada un. Em 
va caure el món a sobre ja que com 
podeu imaginar estàvem fent l'im-
possible per no passar-nos de la 
ratlla pel que feia al pressupost. 
Aleshores l 'Oriol Calvo em va 
informar que hi havia un servei de 
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préstec d 'aquest t ipus d'aparells 
per als museus tant de !a Xarxa de 
Museus de la Diputació de B C N 
com del Servei de Museus la 
Generalitat de Catalunya. Final-
ment , aquest darrer ens va deixar 
de tot i més, fins i tot un luxíme-
tre per mesurar la incidència de la 
llum a les obres (cosa que tamW 
ha d'estar totalment sota control) i 
un dataloger que és un aparell 
digital que enregistra totes les 
variacions de T i H R hagudes i per 
haver; en una paraula, quedes 
retratat. 
Per altra banda hi havia un ele-
ment al voltant de l'exposició que 
era tant o més important que la 
mateixa exposició: el catàleg. 
Sempre és desitjable que hi 
hagi catàleg quan es fa ima expo-
sició, per petita que aquesta sigui, 
ja que és el que realment quedarà 
quan la exposició es desmonti . En 
aquest cas esdevenia que lcom 
pràcticament imprescindible per 
diversos mot ius ; tot Í que en 
Ramon Mar t í Alsina té una sala 
dedicada en exclusiva al M N A C , 
aquesta era la quar ta exposició 
que se li dedicava des que va 
morir l'any 1894 i les altres no 
van tenir catàleg. A més a més, hi 
havia tota una feina de recerca pel 
que fa a les localitzacions de les 
obres que feien referència a Ar-
gentona i a la vinculació que el 
pintor va tenir amb la nostra vila i 
tota aquesta informació s'havia de 
consignar en algun lloc. Penso 
que ha quedat palès la importàn-
cia dei catàleg llegint els articles 
editats que fan referència a la vida 
i i 'obra (els aspectes tècnics) del 
p in to r i dels seus lligams a m b 
Argentona; t ambé queden plas-
mades les imatges d 'unes obres 
que possiblement niai tornin a 
exposar-se juntes. 
En aquest punt vull fer esment 
que totes les persones que han 
escrit en el catàleg ho han fet de 
manera totalment desinteressada; 
que quan es va plantejar la neces-
sitat de traduir-lo al castellà no hi 
havia altra solució que fer-ho 
nosaltres (òbviament per tal de 
mantenir-nos dins del pressupost) 
i així és com entre la Mar ta 
Nunez, la Sílvia Cantos i jo matei-
xa vam anar traduint tots els arti-
cles al castellà. I un dia que va pas-
sar per casa, per casualitat, en 
Vicenç Franco (amic de tota la 
vida i professor de llengua i litera-
tura castellana) i va veure la mag-
nitud de la meva tragèdia entre 
aquella muntanya de papers per 
corregir em va fer una proposta: 
"convida'm a sopar que t'ajudaré" 
i així va ser com vam trobar un 
corrector de textos al castellà 
(també sense cobrar). Per tant, es 
fa evident que he tingut molta sort 
ja que to thom m'ha ajudat. Però 
en el catàleg calia també posar les 
imatges de les obres. Això suposa 
fer peticions oficials a totes les ins-
titucions que ens deixaven quadres 
i que ens deixessin les transparèn-
cies a partir de les quals es faria la 
reproducció de les imatges en el 
paper (sempre respectant les nor-
matives que t ' imposaven tots i 
cada un d'ells). Però en aquest cas 
una part molt important de l'obra 
que conformava l'exposició tant 
de dibuixos com de retrats era 
obra inèdita i, per tant, calia que 
un fotògraf professional fes les 
fotos pertinents per anar a catàleg 
i així ho va fer en Marc Duran a 
qui t ambé vull agrair la seva 
paciència i bona dosi de professio-
nalitat adaptant-se sempre a tot el 
que se li demanava. 
La Teresa Guasch va passar 
moltes tardes a la seu de Calidos-
copi, l'empresa que materialitzaria 
les nostres idees, és a dir que faria 
cl muntatge i cl desmuntatge de 
l'exposició així com en dissenyaria 
tots elements gràfics: invitacions, 
cartells i tot el catàleg. Vull fer un 
agraïment molt especial a l'EmÍlÍ 
Volta qui mentre vaig tenir al meu 
fill petit una setmana a l'hospital 
no va tenir cap mena d'inconve-
nient en venir a Argentona a 
quarts de 8 del vespre (quan jo 
tenia certa disponibilitat) Í reunir-
se amb mi í l 'Oriol a la Casa Gòti-
ca fins l'hora que fes falta. 
També vam haver d'habilitar 
un taller provisional de restauració 
a la sala d'exposicions temporals 
de la Casa Gòtica on el Miquel 
Arnau i la Natàlia Nogueras i en 
Catà van restaurar totes aquelles 
obres que ho necessitaven. 
A mesura que s'acostava la 
data de la inauguració, la feina i les 
tensions augmentaven també 
(cosa per altra banda habitual en 
Sala amb dibuixos Í 
pintures a la Casa Gòtica 
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totes i cada una de Ics exposicions 
que m u n t e m ) . I, aleshores, vaig 
comptar a m b l'ajut de la Lluïsa 
Navarro , tresorera del Cen t re 
d'Estudis Argcntoiiius per donar-
me un cop de mà a tramitar algiuis 
pressupostos i també vaig comptar 
a m b l'ajuda de la Ca rme Ruano 
(secretària de l'alcalde) per agilit-
zar tot cl tema de factures i també 
per als aspectes de més protocol 
com ara peticions, invitacions, 
agraïments a persones i institu-
cions de caire especial. 
Un m o m e n t molt emotiu va 
ser quan van arribar les primeres 
obres, que sigui dit de passada, 
anaven en unes caixes que impres-
sionaven, fetes a mida. Ja que en 
aquell momen t començava a pren-
dre forma de veritat tots aquells 
esforços tets fins aleshores. Tan 
sols em feia patir molt una cosa: 
els correus. 
El correu és com una mena 
d'inspector que t'envien determi-
nats museus per tal de controlar 
com es desembalen les obres, com 
es pengen i que tot estigui sota les 
condicions pactades. En aquest cas 
tant el M N A C com el Museu de 
Montserrat van enviar una perso-
na cada un amb aquesta funció i 
haig de dir que totes les meves 
pors van quedar en no res ja que 
en cap m o m e n t van posar cap 
inconvenient en res, ans al contra-
ri varen ser mol t amables a m b 
nosaltres. 
Per ensobrar invitacions i pre-
parar la recepció de la inauguració 
vaig comptar a m b l'ajuda de dife-
rents membres del CEA als quals 
t ambé aprofito l 'avinentesa per 
donar les gràcies així com a tots els 
vilatans Í totes les vilatanes que ens 
han fet una visita mentre ha durat 
l'exposició. 
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Estem d 'enhorabona! L'Aplec de i a i u iVre de 
Clara: una tradició recuperada. 
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